FONS BIBLIOGRÀFIC by ,
Donatiu Associació dels Amics d'Apel·les 
Fenosa 
- Quaderns Fenosa núm. 10 2003-2004. Asso-
ciació dels Amics dApel·les Fenosa. El Ven-
drell. 2004, s/n. 42 pàg. 
Donatiu Museu Nacional de Antropologia 
- Certamen de fotografia sobre cultura popular. 
2001. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte - Secretaria de Estado de Cultura. 
Madrid. 2002. 134 pàg. 
- Anales del Museu Nacional de Antropologia 
núm. IX. 2002. Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte - Secretaria de Estado de Cul-
tura. Madrid. 2003. 238 pàg. 
IntercanAd Universitat Autònoma de Barcelona 
- Documents d'Anàlisi Geogràfica núm. 42. 
Universitat Autònoma de Barcelona - Depar-
tament de Geografia. Barcelona. 2003. 252 
pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada 
- DD.AA. Miscellanea Aqualatensia. Centre 
d'Estudis Comarcals d'Igualada. Igualada. 
1950. 160 pàg. 
- DD.AA. Miscellanea Aqualatensia/2. Centre 
d'Estudis Comarcals d'Igualada. Igualada. 
1974. 302 pàg. 
- DD.AA. Misellanea Aqualatensia. Recerques 
sobre la comarca de VAnoia núm. 11. Centre 
d'Estudis Comarcals d'Igualada. Igualada. 
2004. 278 pàg. 
Donatiu de l'autor 
- ARENAS I SAMPERA, Joaquim. A la recerca 
d'una història amagada. Colom, Catalunya i 
la Descoberta. La Llar del llibre. Barcelona. 
1992. 126 pàg. 
- MARTÍ I SARDÀ, Isidre, i VICENTE ANASOS, 
Enrique. Codi Urbanístic de Catalunya. Ate-
lier. Barcelona. 2004. 
- MARGARIT TAYÀ, Antoni. Olèrdola Medieval. 
Recull de notes per a la seva història, fasci-
cle 2n. Edició de l'autor. Vilafranca del Pe-
nedès. 2003. 40 pàg. 
- MARGARIT TAYÀ, Antoni. Olèrdola Medieval. 
Recull de notes per a la seva història, fasci-
cle 3r. Vilafranca del Penedès. 2004. 36 pàg. 
+ mapa. 
- MARGARIT TAYÀ, Antoni. Olèrdola Medieval. 
Recull de notes per a la seva història, fasci-
cle 4t. Vilafranca del Penedès. 2004. 40 pàg. 
+ Annex 7 pàg. + mapa. 
- AYMAMÍ I DOMINGO, Gener. D'excursió per les 
coves de Catalunya. La Butxaca de Mun-
tanya, SCP. 2003. 176 pàg. 
- ALLUÉ, Marta; ARNABAT, Ramon; BLANC, 
Fonxo; CASTILLO, Jesús; SALVADÓ, Ton; TOMÀS, 
Enric, i VALLS, Jordi. El cementiri de Vila-
fi·anca del Penedès. Edició dels autors. Vila-
franca del Penedès. 2004. 218 pàg. 
Aportació Ajuntament de Calafell 
- SOLÉ I MANÉ, Blai. Una vida, una època. Quan 
els que viatjàvem érem pocs. Llibres de Ma-
trícula. Calafell. 2004. 164 pàg. 
- SERRAT, Núria (textos); RIART, Francesc (dibui-
xos), i SANTACANA, Joan (assessorament tèc-
nic). Descobrim un castell de frontera. Ajun-
tament de Calafell. Calafell. 2001. 50 pàg. 
Donatiu Museu Etnològic del Montseny 
- DD.AA. Actes del Congrés els Castells Me-
dievals a la Mediterrània Nord-Occidental. 
Museu Etnològic del Montseny. Arbúcies. 
2003. 584 pàg. 
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Donatiu Fundació "la Caixa" 
- PÉEEZ-DÍAZ, Víctor; ÀLVAEEZ-MIRANDA, Berta, i 
CHULIÀ, Elisa. La immigració musulmana a 
Europa. Turcs a Alemanya, algerians a Fran-
ça i marroquins a Espanya. Fundació "la Cai-
xa". Barcelona. 2004. 326 pàg. 
- Anuario Econòmica de Espana. 2004. Colec-
,ción Estudiós Económicos. "la Caixa". Bar-
celona. 2004. 632 pàg. 
- DD.AA. Pobresa i exclusió social. Una anàli-
si de la realitat espanyola i europea, col·lec-
ció estudis socials nüm. 16. Fundació "la 
Caixa". Barcelona. 2004. 182 pàg. 
Donatiu Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
- DD.AA. Martí Torrents 1887-1977. Biblio-
teca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la 
Geltrú. 2003. 138 pàg. 
- Cuccu, Marina, i PALOMAS i MONCHOÜ, Joan. La 
Itàlia de Víctor Balaguer. Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. Vüanova i la Geltrú. 2004. 
186 pàg. -
Intercanvi Grup d'Estudis Cubellencs 
- Amics del Castell. Anuari 2003. Grup d'Es-
tudis Cubellencs Amics del Castell. Cubelles. 
2003. 104 pàg. 
Donatiu Institut Cartogràfic de Catalunya 
- Full Informatiu de la Cartoteca de Catalunya. 
Institut Cartogràfic de Catalunya - Generali-
tat de Catalunya. Barcelona. 2002. 22 pàg. + 
an-nex núm. 17. 
Intercanvi Institución Milà y Fontanals 
- MuTGÉ VIVES, Josefina. Política, urbanismo y 
vida ciudadana en laBarcelona del sigloXIV. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas - Institución Milà y Fontanals - Depar-
tament d'Estudis Medievales. Barcelona. 
2004. 428 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis del Gaià 
- La Resclosa núm. 8. Centre d'Estudis del 
Gaià. Vila-rodona. 2004. 128 pàg. 
Intercanvi Arxiu Municipal de Castellar del 
VaUès 
- Recerca núm. 2. Ajuntament de Castellar del 
Vallès - Arxiu Municipal. Castellar del Vallès. 
2003. 318 pàg. 
Donatiu Associació Cultural del Matarrànya 
- ANDREU SANCHO, Carles. La mort del pareima-
re, col·lecció Lo Trull, núm. 3. Associació 
Cultural del Matarrànya. Calaceit. 2004. 124 
pàg. 
- BLANC I GRAU, Miquel. Les plantes medicinals 
del Matarrànya, col·lecció Lo Trull (9). As-
sociació Cultural del Matarrànya. Calaceit. 
2003. 150 pàg. 
- SiSTAC, Ramon. De la llengua a les dents. 
Quaderns de les CaboUes núm. 9. Institut 
d'Estudis del Baix Cinca. Fraga-Calaceit. 
2003. 96 pàg. 
Ui 
Intercanvi Generalitat de Catalunya -
Departament de Cultura 
- Tribuna dArqueologia 1999-2000. Genera-
litat de Catalunya - Departament de Cultura. 
Barcelona. 2003. 318 pàg. 
- Tribuna dArqueologia 2000-2001. Genera-
litat de Catalunya - Departament de Cultura. 
Barcelona. 2004. 370 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 
- 25 anys dAjuntaments democràtics. Ajunta-
ment de Vilafranca del Penedès. Vilafranca 
del Penedès, s/d. 28 pàg. 
Donatiu de Salvador Masana 
- SANTOS TORROELLA, Rafael (direcció). Separata 
de la: Enciclopèdia Vivent de la Pintura i 
l'Escultura Catalanes. Darreries segle XX. 
Salvador Masana. Àmbit Serveis Editorials, 
S.A. Barcelona, s/d. 12 pàg. 
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Donatiu de Ventura Sella 
- VOGÜÉ, Adalbert de. Sant Benet, Home de 
Déu. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
Barcelona. 2004. 170 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Catalans 
- Nomenclàtor oficial de toponímia major de Ca-
talunya. Generalitat de Catalunya - Institut 
d'Estudis Catalans. Barcelona. 2003. 1394 pàg. 
Donatiu Museo Nacional de Antropologia 
- Ros GALIANA, Fernando. Así no se mide. 
Antropologia de la medición en la Espana 
contemporànea. Ministerio de Cultura-Secre-
taría General Tècnica. Madrid. 2004. 544 pàg. 
- Certamen de fotografia sobre cultura popular. 
2002. Ministerio de Cultura - Secretaria Ge-
neral Tècnica. Madrid. 2004. 168 pàg. 
Donatiu Museu Marítim 
- IBARZ GELABERT, Jordi. Treballant el silenci. 
Les relacions laborals dels estibadors del port 
de Barcelona durant el Primer Franquisme, 
1939-1947. Museu Marítim de Barcelona. 
Barcelona. 2004. 276 pàg. 
- ESTRADA-RIUS, Albert. La Drassana Reial de 
Barcelona a l'Edat Mitjana. Organització 
institucional i construcció naval a la Corona 
d Aragó. Museu Marítim de Barcelona. Bar-
celona. 2004. 266 pàg. 
Donatiu Caixa Penedès 
- COMAS I GÜELL, Montserrat. Americanos/ 
Indianos. L'altra cara del Garrafi Consell Co-
marcal del Garraf. Vilanova i la Geltrú. 1997. 
68 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- CARBONELL I VIRELLA, Vicenç; CASTELLS I 
URQELLÈS, Alfred, i SABATER I NAVARRO, Josep 
Maria. La Piera, Solicrup, la Terrosa i la Ma-
sia Nova. Col·lecció Els Carrers de Vilanova i 
la Geltrú, núm. 7. Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2004. 140 
pàg-
Intercanvi Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona 
- DD.AA. Tàrraco i l'aigua. Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona. Tarragona. 2004. 
132 pàg. 
- BARRAL, Xavier, i VALLHONRAT, Valentín (tex-
tos), i VALLHONRAT, Valentín (fotografies). 
Valentín Vallhonrat. Moonlight. Museu Na-
cional Arqueològic de Tarragona. Tarragona. 
2004. 54 pàg. 
Intercanvi Universitat de Barcelona - Facul-
tat de Geografia i Història 
- Pyrenae núm. 35 Vol. 1. Universitat de 
Barcelona - Departament de Prehistòria; His-
tòria Antiga i Arqueologia. Barcelona. 2004. 
196 pàg. 
Aportació Ajuntament de Santa Oliva 
- DD.AA. Vot de Poble a la Mare de Déu del 
Remei de Santa Oliva. Ajuntament de Santa 
Oliva. Santa Oliva. 2004. 82 pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona - Xarxa de 
Municipis 
- CD Rom. Estudis de la qualitat ecològica dels 
rius. La qualitat ecològica del Llobregat, el 
Besòs, el Foix i la Tordera. Informe 2001 
núm. 11. Diputació de Barcelona. Barcelona. 
2003. 
- CD Rom. La qualitat ecològica del Llobregat, 
el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 
2002 núm. 12. Diputació de Barcelona. Bar-
celona. 2002. 
Donatiu Ajuntament de Gelida 
- Calendari anual de l'Esbart Rocasagna UCG 
2003. Ajuntament de Gelida. Gelida. 2003, 
s/n. 22 pàg. 
Intercanvi Fundació Salvador Vives i 
Casajuana 
- PÉREZ GÓMEZ, Xavier. La Cartoixa de Monta-
legre. Edició XXVIII. Fundació Salvador 
Vives i Casajuana. Barcelona. 2004. 216 pàg. 
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Donatiu Diputació de Tarragona 
- REVILLA CALVO, Víctor. Economia i poblament 
romà al curs inferior de l'Ebre. La villa de 
Casa Blanca (Tortosa). Diputació de Tarra-
gona. Tarragona. 2003. 330 pàg. 
Donatiu vídua del Sr. Joan Serra Figueras 
- DD.AA. Rambles, places i carrers vïlanovins. 
Publiracor. Vilanova i la Geltrú. 1980. 44 pàg. 
- Cuademo de divulgación. El indice de preciós 
de consumo. Instituto Nacional de Estadís-
tica. Madrid. 1977. 50 pàg. 
Donatiu de l'autor 
- LLORAC I SANTÍS, Salvador. La Fassina de Can 
Guineu. Separata del programa de Fires i 
Festes 2004. Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia. Sant Sadurní d'Anoia. 2004. 12 pàg. 
Intercanvi Arxiu Històric de Sabadell 
- Memòria de l'any 2003. Arxiu Històric de 
Sabadell. Sabadell. 2004. 72 pàg. 
Donatiu Centre de Lectura - Reus 
- SUNYER, Magí. Modernistes i contemporanis. 
Estudis de literatura. Edicions del Centre de 
Lectura. Reus. 2004. 206 pàg. 
Donatiu Edicions Cossetània 
- RAVENTÓS HILL, Joan. A peu per l'Alt Penedès. 
Edicions Cossetània. Valls. 2004. 238 pàg. 
Intercanvi Amics de TArt Romànic 
- DD.AA. Les esglésies preromàniques i romà-
niques de la Vall Ferrera lla Coma de Burg. 
Amics de l'Art Romànic - Institut d'Estudis 
Catalans. Barcelona. 2004. 184 pàg. 
Intercanvi Associació Cultural Baixa Segarra 
- LLOBET I PORTELLA, Josep M. Els jueus de Santa 
Coloma de Queralt segons els protocols nota-
rials de Cervera (1341-1492). Associació 
Cultural Baixa Segarra. Santa Coloma de 
Queralt. 2004. 230 pàg. 
Fins al 7 de gener del 2005 
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